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2. 
c.r.P.S.-I.C.W.B. - CROISIERE P2 - AVRIL 1973 - OOSAµE NITRATES ET NITRITES. 
IDENTIFICATION 
M17.040573.0600.02 3,3 < 1 
M18.040573.0800.02 3,8 < 1 
M19.030573.1830.02 6' 1 < 1 
M20.030573.1630.02 15 .1 < 1 
M21.030573.060G.OO 31, 8 36,5 
M21.030573.0605.C9 11 '8 154 
M21.030573.0610.18 21. 7 77 
M22.030573.0ô30 . 02 3,6 10,5 
M23.030573.1010.02 e ,A < 1 
M24.030573.1130.02 13 • 1 < 1 
M25.030573.1330.D2 2,5 < 1 
